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PRILOG ISTRAŽIVANJU POVIJESTI ŽIDOVA U 
BJELOVARU*
Sažetak
U	 ovom	 radu,	 pišući	 o	 do	 sada	 neistraženoj	 temi	 –	 životu,	 djelovanju	 i	
stradanjima	pripadnika	židovske	zajednice,	koji	su	bili	važan	dio	društvenoga,	
kulturnoga	 i	 gospodarskoga,	 osobito	 trgovačkoga	 i	 industrijskog	 života	gra­
da	 Bjelovara	 –	 autor	 prvi	 put	 opširnije	 i	 kronološki	 prikazuje	 niz	 do	 sada	









Iako	 carica	 Marija	 Terezija	 u	 skladu	 sa	 svojom	 strogom	 vjerskom	 politikom	
(naročito	prema	protestantima	i	Židovima)	zabranjuje	Židovima	boravak	na	pod­
ručju	 Vojne	 granice	 kamo	 kao	 putujući	 trgovci,	 donoseći	 robu	 iz	 cijele	 Europe,	
dolaze	 uglavnom	 iz	 Mađarske	 (bili	 su	 to	 Aškenazi,	 žitelji	 zemalja	 njemačkoga	
*	 Radi	 što	 objektivnijega	 i	 sveobuhvatnijeg	 sagledavanja	 opće	 povijesne	 problematike	
Bjelovara	 nameće	 se	 potreba	 za	 obradom	 povijesti	 Židova	 koji	 su	 bili	 neodvojiv	 dio	
društvenoga,	 kulturnoga	 i	 gospodarskoga,	 osobito	 trgovačkoga	 i	 industrijskog	 života	
Bjelovara.	 To	 je	 zaista	 neistražena	 tema,	 stoga	 –	 nakon	 određenog	 broja	 pojedinačnih	
tekstova	 koje	 je	 autor	 već	 objelodanio	 ili	 ih	 ima	 u	 pripremi,	 a	 koji	 se	 najvećim	 dijelom	
odnose	na	obje	bjelovarske	bogomolje	–	na	ovom	mjestu	prvi	put	opširnije	prikazuje	mnoge	
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govornog	područja,	pripadnici	židovskog	naroda	kojemu	je	govorni	jezik	bio	jidiš), 
zapovjednik	 Varaždinskoga	 generalata	 Vojne	 granice	 –	 general	 Filip	 barun	 von	
Beck	dozvoljava	 im,	 radi	 nabave	vojnih	 odora	 za	 svoje	pukovnije,	 stalni	 boravak	
i	 u	Varaždinu	 i	 Koprivnici,	 te	 i	 u	 1756.	 godine	 izgrađenom	Bjelovaru	 koji	 ubrzo	
postaje	sjedište	toga	Generalata.	Dolazak	Židova	u	Varaždinski	generalat1	poklapa	
se	s	godinama	dolaska	njemačkih	i	čeških	obrtnika2,	dobivanja	cehovskih	povlastica	
(1770.),	 stvaranja	 bjelovarskoga	 vojnog	 komuniteta	 (Militair Comunitaet Bellovar) 
(1771.)	te	sajamskih povlastica	(1772.)	koje	također,	poput	cehovskih,	grad	dobiva	
od	carice.	3
No,	 1773.	 godine	Habsburgovci	 pooštravaju	 svoju	 politiku	 prema	 židovskim	
trgovcima	određujući	ukidanje	njihovih	trgovina.	Ipak,	iz	arhivskih	dokumenata	s	
kraja	18.	stoljeća	poznato	je	ime	židovskog	trgovca	Mojsija	Rosenberga	koji	i	dalje	
s	 obitelji	 živi	u	Bjelovaru,	 a	 iz	popisa	 stanovništva	od	1802.	 godine	vidi	 se	da	 se	




izložbu	 koju	 će	 autor	 u	 dogledno	 vrijeme	 postaviti	 u	 Gradskom	 muzeju	 u	 Bjelovaru.	




povijesti i kulture u Varaždinu”)	2003.	godine,	Muzeju	grada	Koprivnice	(“Židovi u Koprivnici”)	
2005.	te	Muzeju	Međimurja	Čakovec	(“Židovi u Međimurju”)	2006.	godine.	
1	 Aleksander	BUCZYNSKI,	Gradovi Vojne krajine, sv.	II, Hrvatski	institut	za	povijest,
Zagreb,1997.,	 str.	 131.	 ­	 Podatak	 o	 tome	 donosi	 i	 Ljiljana	 DOBROVŠAK,	 “Privremena	
prisutnost”	Židova	u	kraljevini	Hrvatskoj	i	Slavoniji	u	17.	i	18.	stoljeću,	Povijesni prilozi, god. 
24,	br.	29,	Hrvatski	institut	za	povijest,	Zagreb,2005.,	str.	179.
2 Popis	imena	i	zanimanja	doseljenika	u	Bjelovaru	daje	Josip	BUTURAC,	Povijest rimokatoličke 
župe Bjelovar,	Bjelovar,	1970.,	str.	23­26.
3	 Obje	povelje	čuvaju	se	u	Gradskom	muzeju	u	Bjelovaru.	Vidjeti	i:	Mladen	MEDAR,	Sedam 
stoljeća sajmovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, “Bjelovarski	 sajam”	 d.o.o.	 i	
Gradski	muzej	Bjelovar,	Bjelovar,	1999.
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cehovski	 zaštićenim	 obrtom	 ni	 trgovati	 proizvodima	 takvog	 obrta,	 nisu	 smjeli	
posjedovati	kuću	ni	zemljište,	ni	baviti	se	poljoprivredom.5






Židovska	 vjeroispovjedna	 općina	 u	 Bjelovaru	 osnovana	 je	 23.	 veljače	 1877.	
godine	(službeno	potvrđena	dvije	godine	kasnije,	1879.),	a	 jedan	od	dvanaestorice	
njezinih	utemeljitelja	 (uz	Emanuela	Ebenspangera,	Alberta	 i	 Josipa	Liebermanna,	
Bernharda	 Mosesa,	 Josepha	 Blühweissa,	 Natana	 Weissa,	 Mavra	 Pollaka,	 Natana	
Steinera,	Maksa	Storcha,	Josipa	Singera	i	Vilima	Weisza)7	i	njezin	prvi	predsjednik,	
koji	će	do	smrti	obnašati	tu	dužnost,	bio	je	poznati	bjelovarski	knjižar	i	tiskar	Jakob	
Fleischmann	(1851.–1902.).	Tom	je	prigodom	tiskana	i	Spomenica u povodu osnivanja 
općine	(u	svojoj	tiskari	tiskao	ju	je	vjerojatno	sam	Fleischmann),	a	Pravila Izraelitske 
bogoštovne općine u Bjelovaru	tiskana	su	1910.	godine	(tiskara	Lavoslava	Weissa).8
5 Židovi na tlu Jugoslavije (katalog	izložbe),	Muzejski	prostor	Zagreb,	Zagreb	1988.,	str.	137;	
Vidjeti	i:	Mirjana	GROSS,	Židovi	u	Habsburškoj	Monarhiji	u	19.	stoljeću,	200 godina Židova 
u Zagrebu, Jevrejska	općina	Zagreb	i	Savez	jevrejskih	općina	Jugoslavije,	Zagreb,	1988.,	str.	
37­38.
6	 Melita ŠVOB,	 Židovi u Hrvatskoj. Migracije i promjene u židovskoj populaciji,	 Kulturno	
društvo	“Miroslav	Šalom	Freiberger”	i	Židovska	općina	Zagreb,	Zagreb,	1997.,	str.	75.	­	Na	
temelju	Statističkih godišnjaka Kraljevina Hrvatske i Slavonije,	 u	 članku	 “Židovi	u	 srpskom	
tisku	u	Hrvatskoj	potkraj	19.	stoljeća”	Mato	ARTUKOVIĆ	daje	 i	podatke	o	broju	Židova	






7	 Rudolf	SCHEY,	K	statistici	 Jevreja	Kraljevine	SHS,	II.	Bjelovar,	Jevrejski almanah, V, Vršac,	
1929./30.,	 str.	 223­224.	 ­	Melita	 ŠVOB,	Židovi u Hrvatskoj. Migracije i promjene u židovskoj 
populaciji, Kulturno	društvo	“Miroslav	Šalom	Freiberger”	i	Židovska	općina	Zagreb,	Zagreb,	
1997.,	str.	26­27.
8 Židovi na tlu Jugoslavije (katalog	izložbe),	Muzejski	prostor	Zagreb,	Zagreb,	1988.,	str.	271.	
Obje	 publikacije	 bile	 su	 izložene	 u	 dijelu	 izložbe	 “Gradovi	 Hrvatske	 i	 Slavonije”,	 pod	
brojevima	12/89	(JIM,	inv.	br.	5846)	i	12/90	(JIM,	inv.	br.	462).
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Jakoba	Fleischmanna	u	službenim	dokumentima	nalazimo	dva	puta:	u	Matičnoj 
knjizi rođenih Židovske općine Bjelovar	(s	popisom	obitelji	koje	su	pripadale	toj	općini),	
u	svesku	1,	na	str.	1	a	pod	brojem	7,	ali	bez	navedenog	mjesta	i	datuma	rođenja	(samo	
godina	1851.)	te	u	Trgovačkom registru za inokosne tvrdke 1876. – 1942. Sudbenog	stola	
Bjelovar,	14.	travnja	1877.	godine:	“Jacques	(Jakov)	Fleischmann	–	trgovina	knjigah,	
papira,	pisaćeg	materijala,	tiskanice,	litografie	i	knjigoveztvo	u	Belovaru”.	U	Matičnoj 
knjizi umrlih 1897. – 1902. Židovske	općine	Bjelovar	o	njemu	podataka	nema.9
Prvi	židovski	hram	u	Bjelovaru	sagrađen	je	1882.	godine	(sl.	1).	Prema	klasifikaciji	
sinagoga	pripada	tipu	sinagoga­kuća,	slijedeći	tradiciju	ranijih	molitvenih	prostora,	
pa	 u	 oblikovanju	 ponavlja	 arhitekturu	 obične	 stambene	 prizemnice	 s	 trokutnim	
zabatom	i	dvostrešnim	krovom.10	Građena	u	razdoblju	historicizma	oponaša	tipično	
klasicističko	pročelje.	Njezin	nam	je	izgled	poznat	zahvaljujući	akvareliranom	crtežu	
gradskog	 inženjera	 Srećka	 Smočinskog	 iz	 1901.	 godine11,	 a	 temeljito	 je	 opisan	 u	






Pokojnik	 stekao	 si	 je	 u	 Bjelovaru	 velikih	 zasluga,	 jer	 je	 ustrojio	 ovdašnju	 izraelitičku	








Kao	 nakladnik	 i	 knjižar	 bio	 je	 pokojnik	 dosta	 poduzetan	 te	 je	 izdao	 lijepi	 broj	 knjiga	
raznovrsnog	sadržaja,	a	za	svoje	tipografičke	radnje	stekao	je	odlikovanja	kod	raznih	izložbi	
i	španjolski	red	Izabele	(…).”	
A	 njegov	 nasljednik	 na	 čelu	 Židovske	 općine	 Emanuel	 Ebenspanger	 umjesto	 vijenca	 je,	
u	povodu	Fleischmannove	smrti,	Gospojinskom	izraelitskom	društvu	darovao	10	kruna,	
a	 isto	 toliko	 i	Društvu	za	podupiranje	siromašnih	učenika	Kraljevske	realne	gimnazije	u	
Bjelovaru.
10	Zlatko	KARAČ,	Arhitektura	 sinagoga	u	Hrvatskoj	 u	doba	historicizma,	 u:Historicizam u 
Hrvatskoj, (katalog	izložbe,	knj.	I)	Muzej	za	umjetnost	i	obrt,	Zagreb,	2000.,	str.	172,	177.	­	
ISTI,
Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma, Muzej	 za	umjetnost	 i	 obrt i	Kulturno	
društvo	“Miroslav	Šalom	Freiberger”	Zagreb,	Zagreb,	2000.,	str.	11­12.
11	Fotokopiju	 originalnog	 akvarela,	 koji	 se	 nalazio	 u	 posjedu	 Zvonimira	 Lovrenčevića,	
nekadašnjeg	ravnatelja	Gradskog	muzeja	Bjelovar,	posjeduje	autor	ovoga	rada.
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novijoj	literaturi.12	Na	planu	Bjelovara	s	početka	20.	stoljeća,	koji	je	u	nakladi	svoje	
knjižare	 tiskao	 Fleischmannov	 nasljednik	 Lavoslav	 Weiss	 (godinu	 dana	 nakon	
Fleischmannove	smrti	tvrtka	je	ponovno	protokolirana	pod	nazivom	“J.	Fleischmann	
nasljed.	 Lav.	Weiss,	 knjižarski,	 knjigotiskarski	 i	 knjigovežki	 posao	 u	 Belovaru”)13 
ucrtan	je	na	raskrižju	Strossmayerove	ulice	i	Ulice	Andrije	Kačića	Miošića.
12	Mladen	MEDAR,	 Prilog	 poznavanju	 građevne	 djelatnosti	 u	 Bjelovaru,	Muzejski vjesnik, 
glasilo	Muzejskog	društva	sjeverozapadne	Hrvatske,	god.	XVI,	br.	16,	Križevci,	1993.,	str.	
61­63.
13 Trgovački registar za inokosne tvrdke 1876.-1942.,	Okružni	sud	(Sudbeni	stol)	Bjelovar,	knj.	1,	
Državni	arhiv	Bjelovar,	sign.	HBJ	81,	A.2.1.2.	103,	str.	166,	br.	317/1	Lavoslav	Weiss	preuzeo	
ju	je	na	temelju	oglasa,	koji	je	izašao	nakon	Fleischmannove	smrti	u	prvom	broju	“Hrvatskog	




Slika 1. Prvi židovski hram u Bjelovaru iz 1882. godine
(crtež Srećka Smočinskog, 1901.)
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Godine	 su	 prolazile,	 broj	 Židova	 u	 Bjelovaru	 povećavao	 se	 pa	 mali	 hram	
nije	 više	 mogao	 zadovoljiti	 potrebe	 njihove	 zajednice.	 Stoga	 je	 na	 izvanrednoj	






“Novi	 će	 hram	 po	 osnovi	 zagrebačkih	 arhitekata	 Hönigsberga	 i	 Deutscha	
služiti	na	ures	našemu	gradu,	jer	će	svojom	vanjštinom	i	unutarnjim	uređenjem	pa	
i	veličinom	spadati	među	veće	moderne	hramove	u	Hrvatskoj.”14	Istina	je,	doduše,	
da	 su	 arhitekti	 Leon	Hönigsberg	 i	 Julio	Deutsch,	 pripadnici	 bečke	 arhitektonske	
škole	povijesnih	stilova	radili	zajedno.	 Imali	su	u	Zagrebu	ured	za	projektiranje	 i	
vlastito	građevno	poduzeće	(bjelovarska	sinagoga	očito	je	bila	među	najvrjednijim	
ostvarenjima	 stvaralačkog	 razdoblja	 njihova	 ureda	 u	 razdoblju	 secesije	 jer	 je	 uz	
ostale	projekte	u	“Hrvatskom	odjeljenju	za	arhitekturu”	na	Četvrtoj	jugoslavenskoj	




15	Međutim,	 činjenica	 je	 da	 je	 autor	 tog	 projekta,	 ruski	Židov	Otto	Goldscheider,	
jedno	vrijeme	suvlasnik	njihova	ureda,	po	kojemu	1913.	godine	i	počinje	izgradnja	te	
sinagoge.16	Dovršena	je	1917.	godine	u	secesijskom	stilu(“južnonjemačka	moderna”)	
s	 romantično­vjerskim	prizvukom	 /sl.	 2/,	 ali	 su	manji	 zahvati	 rađeni	 još	do	1920.	
godine.17
14 Nezavisnost, bjelovarsko-križevački vjesnik, god.	VII,	Bjelovar,	25.	srpnja	1913.
15	Lelja DOBRONIĆ, Zagrebački	arhitekti	Honigsberg	i	Deutsch,	Zagreb,	1965.,	str.	45,	49­50	





ALTIĆ,	Povijesni atlas gradova, sv. I - Bjelovar, Državni	arhiv	Bjelovar	i	Hrvatski	državni	arhiv	
Zagreb,	Bjelovar	–	Zagreb,	2003.,	str.	129­130.
17	U	 tu	 su	 sinagogu	 bile	 postavljene	 i	 orgulje,	 što	 je	 još	 u	 19.	 stoljeću	 bila	 najosporavanija	
novina	koju	su	uveli	 reformirani	Židovi.	 Jer,	glazba	 je	prema	tradicionalistima	kao	znak	
žalosti	bila	zabranjena	u	sinagogi,	a	osim	toga	podsjećala	je	na	kršćansko	bogoslužje	(Katrin	
BOECKH,	Židovska	vjerska	općina	u	Zagrebu	do	1941.,	Časopis za suvremenu povijest, god. 
27, br. 1, Institut	za	suvremenu	povijest,	Zagreb,	1995.,	str.	40).
Prema	 zapisu	Z.	 Lovrenčevića,	mali	 je	 hram	bio	prodan	 Suhaneku	 za	mlin,	 a	 kasnije	 je	
srušen	(na	njegovu	se	mjestu	danas	nalazi	stambena	višekatnica).
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Tora	 je	 iz	 staroga	 hrama	 u	 novu	 sinagogu	 na	 svečan	 način	 prenesena	 na	
blagdan	Roš Hašana 15.	kolovoza	1917.	godine.	 /sl.	3/	Sinagogu	su	 tom	prigodom	
Slika 2. Nova zgrada sinagoge građena od 1913. do 1917.
(snimio: Božo Neumann)
Slika 3. Prijenos Tore iz staroga u novi hram 1917.,
snimljeno na uglu Trga Marije Terezije i Ulice Ivana Mažuranića,
fotograf nepoznat (B. Neumann?)
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Izraelitske	 (tj.	 židovske)	 bogoštovne	 općine,	 na	 čelu	 s	 tadašnjim	 predsjednikom	








sata	 tjedno19	 te	se	bavio	 i	publicističkim	radom:	pisao	 je	kritičke	analize	o	 Judaici	
18 Demokratski glas, god.	XXXI,	br.	37,	Bjelovar,	14.	kolovoza	1920.,	str.	2.
19	Odluka	Kraljevske	banske	uprave	Savske	banovine,	prosvjetno	odjeljenje	u	Zagrebu,	br.	53	
855	od	14.	rujna	1937.	godine.	
Slika 4. Grobnica nadrabina Samuela 
D. Taubera na židovskom dijelu
groblja sv. Andrije u Bjelovaru 
(snimio: Mladen Medar)
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gimnazija u Bjelovaru - Izvještaj za šk. god. 1937-38,	 Bjelovar,	 1938.,	 str.	 5).	 Školske	 godine	
1939./40.	opet	se	nalazi	u	popisu	profesora	 te	gimnazije.	Vjeronauk	za	učenike	Židove	u	
toj	su	školi	prije	Ginsberga	predavali	dr.	Samuel	D.	Tauber	i	dr.	Lazar	Margulies,	a	školske	
godine	 1928./29.	 nalazimo	 i	 rabina	 iz	 Ludbrega,	 Josipa	 Deutscha	 (vidjeti	 popis	 učitelja,	
nastavnika	 i	 profesora	 bjelovarske	 gimnazije	 od	 1876.	 do	 1939.	 godine	 u:	 Josip	 VUSIĆ,	
Bjelovarska	gimnazija	od	1876.	do	1978.,	Bjelovarski zbornik br	7,	Matica	hrvatska,	Ogranak	
Bjelovar,	Bjelovar,	2006.,	str.	108­109).
20	Fotokopije	 originalnih	 Ginsbergovih	 tekstova,	 pisanih	 pisaćim	 strojem	 i,	 djelomično,	
rukom,	 posjeduje	 autor	 ovoga	 rada.	 Originali	 su	 se	 nalazili	 kod	 poznatog	 bjelovarskog	
sabirača	građe	o	Bjelovaru,	 Josipa	Remenarića.	Nije	mi	poznato	 što	 se	 s	njima	dogodilo	
nakon	Remenarićeve	smrti.
Slika 5. Dio sačuvanog židovskog groblja u Bjelovaru
(snimio: Mladen Medar)
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Inače,	prvi	ukopi	na	židovskom	dijelu	bjelovarskog	groblja	obavljeni	su	1876.	
godine.	To	groblje	/sl.	5/	imalo	je	i	svoju	kapelicu	(mrtvačnicu)	s	hrvatskim	i	hebrejskim	
natpisom	“Bog	 je	dao	–	Bog	 je	uzeo”	koji	 se	nalazio	na	gornjem	dijelu	zapadnog	
pročelja.	Fotografija	originalnog	njezina	izgleda	nije	poznata,	ali	uz	sačuvani	projekt	
iz	 1935.godine	 u	Državnom	 arhivu	 u	 Bjelovaru,	 crtež	 jedne	 učenice	 3.	 b	 razreda	
















Slika 6. Originalni izgled židovske mrtvačnice
(crtež Nade Vidović, učenice 3. b razreda bjelovarske gimnazije, 1937.)
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a	nakon	njega,	od	1930.	godine,	vodio	 ih	 je	 rabin	D.	Ginsberg	 (danas	se	čuvaju	u	
Državnom	 arhivu	 u	 Bjelovaru),	 dužnost	 predstojnika	 hrama	 obnašao	 je	Herman	















odjel Gradskog	muzeja	 Bjelovar).	 Taj	 drugi	 dokument	 potpisali	 su	 tadašnji	 predsjednik	
Židovske	općine	dr.	Bela	Milhofer	te	član	uprave	dr.	Dragutin	Ländler.
22	Melita	ŠVOB,	nav.,	dj.,	str.	182,	tab.	25.
Slika 7. Niz židovskih trgovina u Zagrebačkoj ulici u Bjelovaru
(razglednica)
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Židovi	 su	 grad	 pretvorili	 u	 industrijsko	 središte	 regije,	 a	 zahvaljujući	 Lavoslavu	
Singeru	bjelovarski	 je	kraj	postao	značajan	izvoznik	brašna	u	srednju	Europu.23	A	
Dragutin	Wolf,	pak,	počeo	je	11.	studenoga	1892.	skromno,	s	malom	pekarom.	Ubrzo	
je	nastavio	 s	proizvodnjom	keksa	 i	vafla,	broj	 radnika	povećao	se	već	na	pedeset	
i	 oni	 su	 dnevno,	 na	 tada	 najsuvremenijim	 strojevima	 proizvodili	 500	 kilograma	
onoga,	i	to	prvorazredne	kvalitete,	što	od	1905.	godine	stoji	u	nazivu	tvrtke	u	koju	
su	 se	 uključili	 i	 naslijedili	 je	 njegovi	 sinovi:	 “Tvornica	 keksa,	 dvopeka,	 biskvita	 i	
finih	 poslastica	Dragutina	Wolfa	 sinovi”.	Kasnije	 su	 prihvatili	 ponudu	mađarske	
kompanije	 “Koestlin”	 s	 kojom	 su	 se	udružili	 pa	 je	 to	 ime	 te	 bjelovarske	 tvornice	
ostalo	do	danas.
Broj	Židova	u	Bjelovaru	iz	godine	u	godinu	se	povećavao.	Pripadnici	židovske	
zajednice	 djelovali	 su	 u	 nekoliko	 židovskih	 društava:	 Cionističkom	 (predsjednik	
je	 bio	 Filip	 Rosenzweig),	 Židovskom	 građanskom	 društvu	 koje	 je	 imalo	 i	 svoju	
knjižnicu,	 otvorenu	 u	 srpnju	 1911.	 godine,	 raspolažući	 s	 205	 svezaka	 knjiga	 s	
područja	književnosti.24
Gospojinskom	(na	čelu	mu	je	bila	Šarlota	Ebenspanger),	Djevojačkom	društvu	




je	 poznati	 bjelovarski	 liječnik	 dr.	Dragutin	Ländler),	 a	 neizostavni	 dio	 glazbenog	
života	grada	bilo	je	i	Židovsko	glazbeno	društvo.25
Bjelovarski	Židovi	zaista	su	znatno	utjecali	i	na	izgradnju	i	na	svekoliki	razvitak	
grada.	 Često	 su	 dobrovoljnim	 prilozima	 potpomagali,	 primjerice,	 Društvo	 za	




od	 1871.	 do	 1910.	 godine,	 250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj 1756.-2006.,	 Sažetci	
radova	sa	znanstvenog	skupa,	Zavod	za	znanstvenoistraživački	i	umjetnički	rad	u	Bjelovaru	
HAZU,	Zagreb,	2006.,	str.	6­7.
24 Demokratski glas, god.	XXXII,	br.	7,	Bjelovar,	1921.,	str.	3; Takodjer	i:	Zorka	RENIĆ,	Povijest	
knjižnica	u	Bjelovaru	(magistarski	rad),	Zagreb,	2004.,	str.	42.	
25	Mladen	MEDAR,	Bili	 su	neodvojiv	dio	gospodarskog	 i	kulturnog	života,	Novi bjelovarac, 
god.	XI,	br.	34,	Bjelovar,	24.	kolovoza,	2000.,	str.	14.
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Kulturni	 i	 društveni	 život	 grada	obogaćivala	 su	 svojim	 sportskim,	glazbenim	
i	kazališnim	gostovanjima,	primjerice,	zagrebačko	Gombalačko	društvo	“Makabi”	
iz	Zagreba,	zatim	balerina	Otika	Brauner	 i	pijanist	Egon	Goldner	te,	 tada	 još	vrlo	
mlada,	ali	darovita	i	popularna	glumica:	Lea	Deutsch.27
Uoči	 izbijanja	 Drugoga	 svjetskog	 rata	 u	 Bjelovaru	 su	 u	 travnju	 1941.	 godine	
živjela	303	Židova,	u	Bjelovarskom	kotaru	50,	a	u	cijelom	okrugu	njih	683,	koji	su	
dijelili	 sudbinu	Mnogih	Židova	u	Hrvatskoj	u	 to	vrijeme.	Uspostavom	Nezavisne	
Države	Hrvatske	 protiv	 njih	 su	 pokrenute	 drastične	mjere,	 a	 lokalne	 bjelovarske	




stanu	10.	 travnja	 1941.	godine.	Bio	 je	 to	 45	–	godišnji	 trgovački	pomoćnik,	Židov	
Ernest	Kopstein,	rođen	15.	listopada	1895.	godine	u	Grosspetersdorfu,	Burgenland	








i	 Loborgrad.	Od	 spomenute	 treće	 skupine	Židova,	 koji	 su	bili	 deportirani	u	noći	






28 Nezavisna Hrvatska, god. I, br.	17,	Bjelovar,	9.	kolovoza	1941.
29 Matica umrlih Židovske općine Bjelovar 1909.-1941., Državni	arhiv	Bjelovar;	Mrtvarnik 1930.-
1948.,	Opća	bolnica	Bjelovar,	Državni	arhiv	Bjelovar,	sign.	39	PO­a­8/2.
30	O	 njihovim	 liječničkim	 karijerama	 vidjeti:	 Dr	 Bela	 Milhofer	 (1890.­1963.)	 u:	 Rudolf	
MICULINIĆ,	Iz	starije	prošlosti	bjelovarske	bolnice,	Bjelovarski zbornik 6, Matica	hrvatska,	
Ogranak	Bjelovar	i	Opća	bolnica	Bjelovar,	Bjelovar	2003.,	str.	75;	dr.	Dragutin	Ländler	(1891.­
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radova Medicinskog centra “Dr Emilija Holik” u Bjelovaru, Bjelovar,1970.,	str.	54.
31	Gradska	 komisija	 za	 utvrđivanje	 zločina	 okupatora	 i	 njihovih	 pomagača	 u	 Bjelovaru,	
Izvješće	Okružnoj	komisiji	od	22.	kolovoza	1945.,	Zločin izvršen nad Židovima,	sign.	HRDABJ	
29,	spis	br.	88/45.	­	Također	i	Rade	KOVAČ,	Bjelovar i okolica u borbi protiv okupatora, Bjelovar, 
1952.,	poglavlje	“Progoni	Židova”,	str.	73­77.
32	O	tome	općenito:	Nada	KISIĆ	KOLANOVIĆ,	Podržavljenje	imovine	Židova	u	NDH,	Časopis 
za suvremenu povijest, god.	30.,	br.	3,	Hrvatski	 institut	za	povijest,	Zagreb,	1998.,	 str.	 429­
453.





Slika 8. Trgovina braće Breyer, ugao Starog sajmišta i Križevačke ceste
(razglednica, početak 20. stoljeća)
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a	 zatim	 u	 njemačko	 vojno	 skladište.	 Činjenica	 je,	 međutim,	 da	 židovska	 vjerska	
obilježja	na	toj	zgradi	nisu	devastirale	ni	njemačka	ni	ustaška	vojska.	Ali,	uspostavom	
nove	 vlasti	 već	 1945.	 godine	 najprije	 su	 rastavljene	 i	 prodane	 orgulje	 koje	 su	 se	
nalazile	na	koru,	a	zatim	su,	1951.	godine,	prigodom	adaptacije	zgrade	za	potrebe	
bjelovarskoga	Narodnog	kazališta36	uništeni	dragocjeni	arhitektonski	elementi	(obje	
34 Nezavisna Hrvatska, god.	I,	br.	11,	Bjelovar,	28.	lipnja	1941.,	str.	5­6.
35	Godine	 1954.	Bjelovarčani	 su	 se	masovno	odazvali	 akciji	 za	 sadnju	 “Šume	mučenika”	u	
Izraelu,	 gdje	 još	 i	 danas	 žive	 potomci	 bjelovarskih	 Židova.	 Tadašnje	 bjelovarske	 novine	
izvješćuju	o	rezultatu	akcije:	“Akcija	koja	se	provodi	u	čitavom	svijetu	za	podizanje	živog	
spomenika	palim	Jevrejima	­	borcima	NOB­a	i	izginulim	jevrejskim	žrtvama	fašizma	u	toku	








i	 seljaka	 iz	 okolnih	 sela,	 kao	 lokalne	 narodne	 vlasti,	 društvene	 i	 masovne	 organizacije,	







36	Mladen	 MEDAR,	 Narodno	 kazalište	 Bjelovar	 (1945.­1959.),	 u	 knjizi:	 Repertoar hrvatskih 
kazališta 1840-1860-1980, “Globus”	i	JAZU	Zagreb	1990.,	str.	686	­	ISTI,	Sjećanje na bjelovarsko 
kazalište (katalog	izložbe),	Gradski	muzej	Bjelovar,	Bjelovar,	1997.,	str.	13. 
Nakon	 utrnuća	 profesionalnog	 kazališta	 u	 njemu	 boravi	 amatersko	 kazalište	 u	 kojem	
također	 nakon	 nekoliko	 godina	 prestaje	 rad,	 održavaju	 se	 i	 kinopredstave	 (šezdesetih	
godina	 prošloga	 stoljeća	 u	 sinagogi	 je	 bilo	 treće	 bjelovarsko	 kino).	 Zgrada	 se,	 dakle,	
intenzivno	upotrebljavala,	ali	je	sustavno,	iz	godine	u	godinu,	sve	više	propadala.	I	godine	
1986.,	kada	se	u	njoj	nalazio	Foto­klub,	ona	 je	već	u	 takvom	stanju	–	krov	 je	već	sasvim	
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vlasništva	uknjižuje	 se	u	korist	NDH	 ­	Državne	 riznice,	 1947.	vraća	 se	Židovskoj	 općini,	
1949.	 državna	 vlast	 ih	 razvlašćuje	 zbog	 “općeg”	 interesa,	 1951.	 postaje	 općenarodnom	
imovinom	te,	naposljetku,	na	temelju	rješenja	Skupštine	općine	Bjelovar	od	1986.	godine,	
pravo	korištenja	te	zgrade	ima	Glazbena	škola.
Slika 9. Sinagoga nakon 1951. godine - zgrada Narodnog kazališta
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Mladen Medar: Prilog istraživanju povijesti Židova u Bjelovaru
***
Danas	u	Bjelovaru,	osim	zgrade	nekadašnje	sinagoge	te	djelomično	sačuvanoga	
židovskog	 groblja,	 na	 nekadašnje	 pripadnike	 židovske	 zajednice	 u	 Bjelovaru	
podsjećaju	 malobrojni,	 dragocjeni	 predmeti	 sačuvani	 u	 bjelovarskom	 Gradskom	
muzeju:	službeni	metalni	pečat	nadrabina	Samuela	D.	Taubera,	tri	tasa,	tj.	metalna	
štita	 svetog	 svitka	 –	 Tore	 izrađena	 od	 srebra,	mramorne	Mojsijeve	 ploče	 s	 deset	
Božjih	 zapovijedi	 iz	 jedne	 od	 dvije	 bogomolje,	 jedan	 molitvenik	 na	 hebrejskom,	
korice	drugog	molitvenika,	pribor	za	obredno	obrezivanje	(Brit mila), veliko	divot­





šest	 u	Daruvaru,	 pet	 u	Grubišnom	Polju,	 dva	 u	 Siraču,	 jedan	 u	Kapeli	 i	 jedan	 u	
Končanici.39










to	 their	 emigration	 and	 sufferings	during	 the	 Second	World	War,	 and	particular	 activities	
during	the	years	after	the	war.	
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38	Čuvaju se	u	zbirkama	Kulturno­povijesnog	odjela	Gradskog	muzeja	Bjelovar.
39	Melita	ŠVOB,	nav	.	dj.,	str.	117.
